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私たち一人一人の，C、が』九
今年もコカ・コー ラポトラ スーコ主
Keep Japan Beautiful (こんにちは美しい日殺を
呼びかけていますL
皆さまのご協力音。
自然を守るのは
????????
、
見え〉
ゴミ、あき晶、んは、〈ず晶、ごに。コカ・コー ラポトラー ズ
、女世製文化の時代がくる、と摺る楠本さん
f夏J~こ見守られたオイノレローに
なにしろ、3年後・6年後のこtなのでスター
トをつい先にのI!しがち。
し:かも、その時仁なるt思ったより金額があが
っているのがふつうですミ(入学時にかかるお
針国立大学の場合でみても、この10併占ず
約10倍.当時IHても予想、もできなかった数
字です)
目標を高めlこ設定してお{ これが教育資金
積み立てのポイントtいえましょう。
スー ノfー タンカーの水先案内は、人工衛星。確かな航海は、きょうも続〈。
迅速な通信のために、人工衛星の力まで借りて慎
丞に運航される「日精九」。日本石油は、これからも
石油の安定供給のために、一層の努力を亙ねますh
日石クルー フ・が運航しても、る50!主近
い船隊の一員、中東の産油国と、鹿児島県喜入
くらしの動脈をささえる自車Jai由
(きいれ)にある世界最大の原油中継基地(貯油
能力660万kt)との問、 12.000kmのオイノレロー ドを、
ひたすら原油を運んでいますL正確な位置確認L
「日梢丸」は、
-E雷a-;1~皆伽④
ご入学、ご進学おめでtうございますL
で仏教育にかかるお金もそれなり1:あがって
きて、たいへんですね。
ところで:家計の中ではひt口に教育関連費
tして扱われます沢「教育費jl: r;教育資金」
1;1.区別して考えましょう。
教育費w、PTA会費や学用品、いろんな
月謝なE毎月の決まった出費のことてt!1い
たいの子測もつき、管理もしやすLもの。よ(考え
なりればならないのは、入学金なE入学時に
和まtめて支払う教育資金のIlうです二
⑥三井銀符みなさまの、暮らしに役すー っ銀行をめざして、三)1:はがんばります二
円教育費」と
「教育資金」は
違います;
(4) (火曜日)昭和53隼 6月 20目wr開閉安情ノ、国受E鋼工97号 (通巻532号)
ーの手入れ
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。 酎式市3帥蔵庫四
国 GR-3008TC
栂岨叫90，000円
.有効内容慣 2771(冷，車宜61/• 冷車宜2 1 01 ) ・9;形寸，圭緬605 奥行(ハントル宮む)12IY高幸1，536mm
.'手平均1"月あにり町，両費電力量は
周a盟50印 (H，): 55， 56(~Wh 月}
合色{志ホワイト、アホカドグリー 〆.ハー ベストゴー ルドの3色.
園
東釜
笹用上のご注量・古田3骨量・密接ぃ・置でLめ'勺たま占ごtlJllにな'ます1.1I:院によ弘宜温がいtぷん上昇Lt1". ・車%1・. 冷車庫にU匝証書がついていまも M買い;JtめのE尭車τ所定事項伝記入ιた慌証寄金必ずM費取 " <f':~. 、
@直冷式冷，.'"蔵庫 Eヨ
mi'rl GR -2608TC 
圃圃圃 暢皐甑格157，000円
.有効円寄1.' 2301 
(;令JI宜53/.;命軍軍1771) 
.外形寸洛緬546)(里行
(ハンドル宮む )67SX 高~ 1，51Smfll 
.'事平均同月めたηの，筒費電力量，:
周a蛍5口'60(H，): 48柑(kWh月)
*色は*ワイト、アポカドタJーン、
，、ー ベストゴー ルドの3色.
:I~4星
せまいお台所にもピツタリ入る
直冷式の大形が誕生しました。
うちのお台所はせま〈て…1:1.よIfいていた奥
さまにはうれしいニュース。東芝の新しい大形
冷蔵庫。 4061も入るのに、ほっそり t場所を
とりません。気になる消費電力量も、1ヵ月67kWh
とわずかです。フリージングもおいしくできる、
なんtもうれしい大形の登場です。
富冷式の大形なら
がわ守か
64.6cm。
女406e。定っぷり入ります。
フリー ザー カ'116人冷蔵室の棚も 5段と広々 。
野菜入れ{クリスパー }もたっぷり。これなら大き(
まtめ買いてきて、奥さまはラクラク。
女せまいお台所にもピツタリ。
大形なのに、幅がわずか64.6cm.2001クラス
のもの{当社比}より10佃大きいた11。これで容量
は2倍以上の4061ぃ、う、うれしさです。
大氷ガ約40分。フリ-:Jンクもおいしく。
東芝自慢の直冷式です。だから、氷も約40分
でできあがり(訴訟;fh淑黒惚)。このスピード
でおいしいフリージングライフが楽しめますh
TDSHIBA 
-一一明日をつくる技術の東芝一一一
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